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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC, ART, & WORSHIP 
presents a 
General Recital 
October 27, 2009 
Three Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Igor Stravinsky (1882-1971) 
Kim Rayder, clarinet 
An die Musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franz Schubert (1797-1828) 
Ryan Hales, baritone 
Stephen Estep, piano 
Vouchesafe 0 Lord . .......................... Henry Purcell (1659-1695) 
Sarah E. Thompson, mezzo-soprano 
Kristen Hulsey, piano 
Kreisleriana, Op. 16, No. 1 ................. Robert Schumann (1810-1856) 
Gretchen E. Mayer, piano 
Auch klein Dinge .............................. Hugo Wolf (1860-1903) 
!ch hab' in Penna einen Liebsten wohnen 
Solo de concours 
Hannah Endres, mezzo-soprano 
Stephen Estep, piano 
Jessica Pearson, clarinet 
Sara Elgersma, piano 
Henri Rabaud (1873-1949) 
Das Veilchen ............................... W. A. Mozart (1756-1791) 
Abendempfindung 
Recital Hall 
Bolthouse Center for Music 
Lisbeth Cununings, soprano 
Aubrie Compitello, piano 
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